法政大学図書館一〇〇年史 : 第一編 図書館通史 : 第七章 戦後復興と新制大学図書館の発足 by 高橋 彦博





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































閲覧席数 蔵書数 閲覧室坪数 蔵書数 閲覧席数
２３３ ３０５０００ １２９ 
５００ ５９７０００． ２５０ ６０６０００． ９７８ 
２５０ ３６９０００． ３８００００． ２５０ 
２３６０００． ４４４ ３００ 
１１６ １８５０００． １８９０００． ２１０ 











法政大学 199,000. 233 305,000. 1 <未回答〉
早稲田大学 574,000. 500 597,000. 250 606,000. 978
慶応義塾大学 363,000. 250 369,000. 7９ 380,000. 250
明治大学 368,000. 300 <未回答〉 236,000. 444
同志社大学 1７０，０００． 1 185,000. 9１ 189,000. 210









法政大学 5，５００． 6,700. 7,500. 
早稲田大学 7,901． 
(0.26） 
12,650. 
(0.42） 
12,550. 
(0.59） 
1３，０１９． 
(０．５４） 
36,748. 4２，１４２． 
慶応義塾大学 6,583． 
(1.60） 
6,750． 
(1.80） 
7,280． 
(1.29） 
7,400． 
(1.30） 
１９，３３６． 1８，８１１． 
明治大学
同志社大学 １，５７２． 
(0.16） 
１，３００． 
(0.13） 
１，４９３． 
(0.14） 
１，９５０． 
(0.18） 
1２，７５２． 1４，３１９． 
立命館大学 ６，８５０． 
(0.68） 
7,550． 
(0.72） 
10,669. 
(1.00） 
1１，８１０． 
(Ｌｌ４） 
1６，７９３． 1９，３０１． 
Hosei University Repository
